





















































しそれを言語化すると、そこに必ずある解釈が生じてしまう。図 2.5 の概念内容には 4
つの可能な解釈があり、それぞれが別々の言語表現に対応している。太線で描かれてい
る意味の違いは、知覚する状況の中で言語表現が何を示し何を参照しているかによる。
解釈（1）the glass with water in it は、容器を示しており、解釈（2）the water in the glass
は、容器の中の液体を示している。解釈（3）the glass is half-full は、液体によって占め
られている容量が容器に入れられる量のちょうど半分であるという関係を、そして解釈





























足 立 の 中 の 足 立 だ っ て 思 う ん だ よ ね 」 と コ メ ン ト し た 。
（ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%9F%E3%81%91%E





鶴 瓶 か ら は 「 兄 さ ん 」 と も 呼 ば れ て い る 。
（ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%9F%E3%81%91%E
3%81%97，2016 年 1 月 5 日参照） 
上記のように、（1）も（2）も自称･他称の差があるが、同じ人物のことを紹介している。































メンバーたち 「中居ら」「中居らの 4 人」「造反組」 
大学受験生（2016 年） 「2016 年の現役生」「脱ゆとり世代」 
表 2 複数の人間に関する異なる呼称 



































（7）海の奇跡、氷の宝石 北海道・豊頃の十勝川河口  



































































  （15）＜DAIGO＞新婚旅行は「ATM」へ？ ノロケ止まらず 










手 DAIGO さん以外の人たちにもたびたびこの造語法を運用して擬似 DAI 語を作ったりし
ている。  












  （17）北川景子＆DAIGO「クリスマス ATAT（あつあつ）」デート 
 2015 年 12 月 23 日のクリスマスイブ前夜。都内のホテルでおこなわれたディナ
ーショーをこう締めくくった DAIGO（37）。しかし、彼のクリスマスはそれから
だった。イブまで 1 時間を切った午後 11 時過ぎ。彼が DSQ（大至急）向かった
 45 
先は、交際中の北川景子（29）の自宅マンションだった。 
     2014 年 1 月に、バラエティ番組での共演から交際に発展した DAIGO と北川。
「IH（I’m happy）」と北川が DAIGO 風の略語を使ったことも。2 人の仲が ATAT
（あつあつ）な証拠だ。 
本誌が見たクリスマスの 2 人も、まさに SNSN（新鮮）な“夫婦”そのもの。

























（19）----- Original Message -----  
From: Booking.com  
To: liqinan@pku.edu.cn  
Sent: Sunday, January 24, 2016 7:38 PM 
























  （21）高畑淳子 2本のドラマで異彩放つ「吸い込まれる うまい」 












































われる「まだ 50 代！」と「もう 50 代…」の用法が興味深い。同じ「50 代」なのに、ネガ
ティブに受け止められているのかポジティブに受け止められているのか、話者の心理がそ
の副詞の部分に表れている。  
















  （26）山路徹（やまじ とおる）氏「ベッキーついに第 2の人生の始まりだな」 
       ベッキーのこれまでの清純で元気なイメージが一変してしまったが、山路氏は



























（ 1） 出 典 は 以 下 の と お り で あ る 。  
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%A3%BA，




（ 4） そ の 意 味 で 次 の 「 水 面 下 」「 全 面 戦 争 」 の よ う な 語 も 同 じ 用 法 で あ ろ う 。  
  「（ 系 列 事 務 所 含 む ）バ ー ニ ン グ グ ル ー プ と ジ ャ ニ ー ズ 側 が 水 面 下 で 交 渉 し 、
 49 
何 ら か の『 手 打 ち 』を し て い る 可 能 性 は 考 え ら れ ま す 。『 手 打 ち 』が あ る の と
な い の と で は 、 退 所 後 の 展 開 が ず い ぶ ん 変 わ っ て く る で し ょ う ね 」  
  た だ 、「 過 去 の ケ ー ス を 見 て も こ こ ま で 大 き な も の は 稀 」と い う 騒 動 だ け に 、
仮 定 の 話 だ と し て も 、  
  「（ ジ ャ ニ ー ズ 側 と バ ー ニ ン グ 側 が ）全 面 戦 争 に な る か も し れ ま せ ん し 、大
事 に は な ら な い か も 知 れ ま せ ん 。 そ こ は ま だ 読 め ま せ ん ね 」  
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